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Loool!luo&t~~Ofttlw!IIOI~ alocat .. ra..,.ai.U.....bltlch ... ,..,aaHI'Iwboopobrorldoptl..., becooiiH It 1djoino U.1.Jelnt....,. 
W it. nta to a. lOUt «~a.._Uool ol U.. U.. n11!,. of t.ha- lntem.U.....l ,... balldlllll', t ....... whlob -'' U.. -.,IH 
JU,&toltll'rU..-1! .. .,..~ l..te..,.u.or.J,wloicblootht..,qbodJt anlnaJ>I'IIIIoltol.loa"'oota"to\lllal! aeth'IU.oiU.. 11alooolft~. 
Prwiclnlt !l._.a cltc:lared thai 1M that .. ,.""""'" 0.11 dedaMn, It It twice bc:t.....,.Yodllll' ap.iut ~ Sloop tbainwa er ~ -· 
o-ral Eaclotmo lkwo-..1 of U.. l • tl .... tt_.,.toclo-. At_. U.nollqoftMO.E.B. ,..,..._ Mn,lllaiMcloltn ... bo« al-clb· 
:"':~~~~u.o~=~·~:! =~~rtstonot..!:;t~"':'.:! .,_,,.c~!:.':!"""~~) tile lo- :b.~J~ ~!, U: =!: 
eompletoo t.halr .... n 11, neo-..1 U.... 
~ucational Department of I. L. G. W. U. Opens 1923-24 Season =.bo.:. O:W'::'. '..:. . =:= 
Sdect ConcL;cl~~~t:t~ l~:~~":,~b~s:.:s.·;: t~=::.-d.~e':.':.Under the ,;;:-;;"'"';;.,.,;:,;;:.;;;•;,;;:-;;;..,.;,;.._;;_;;,.,"'=-= 
Wenpeett.looiiMn<bofollriHm· 
ben lObe prftant •t u.. OIH ........ 
••• ....-.or, ... _."'•tio~llCI.h1U.. 
U.!allatordt.t.....,t._, NOft•ber 10, 
» u.. w..w;..w. 1n1.,. Hlah 
~boo!, 18111 8trMt .... lnl ... ~ 
On thlaoullllu o111ur~and .... ,.. 
bel'l NJ>1"11Hntlnr our nrlou loocol 
=:~~" :-U:.:'~ .. ':.':~~~'?t '::.! 
:Wu&l.....,n IMnc life~ School lO 
C.leb .. ~ta.p.....,._Ute ....... _ .. t 
, ... .,. ... _h,..'edlltationil""'kl,..ln 
UIIIIOOIIIIU"J' • • 
Yor thiJpu~. • eonNrthu 
bun U"l""nced at whl•h ~&a 
.JIICObHn, 1M Nlobrat.ed rlollnilt, 
•1WI Mra. THreM Wolf .a..~ 
OOOJ>NIIO,'!'ill pu:~.....,.. Ourlater-
aatlonal Chon&o o!70ponona,undtr 
the d[A(tion of Mr. Leo Low, >rill 
•loo cln •nral numb.n. Tht 
•..il.r~nwlUIIadou~l)'enJoJU.t 
•UIIc """""""" br tloeM art.;.u, and 
w\llheanooa.,..,Ub,.U..IIUI'irl,.. 
wordooff'TesldentS.Cman.See..... 
u.,- llarotr. Pr<>f. H. A. Ov•...u-oet. 
· Sanitary Joint Board Cele-
brates 13th Anniversary 
__.latiMn•"ulo-..ur. 
of Clb' Collqe, and VIN-p,........nt d&Q•Inc .w ao oa-<lllrlllf U.. """" 
~~~~ ::~ .. ~~~~~~-=:: ~.~ ... ~ :-..dt :..= 
u-1. dl.-.etor .... 8Kntu}' ._. ::.=--.-::. ·~ u:::::::::.:: 
IJniJ. oriU -u 0.. piau of lhe n.. a..ptkn eo. .. 1u.., et..W. 
O.po~~ntlorth•eom .... Jt.r. ln~CafmemHI'Ioftht8taolento'Co011· 
AdmW.ion will be bJ IIcht onl)'. dl an d of the Locllll:diiCIUanel Com-
Tic keto ....,,... propon\ooelb" dll- "'Ill- wW M Ia charp of Uti 
tributed amonpt tM ""_,.,""lou! lit.eNtll" ,lo M dlotrlb..W at tiHi 
••loou. ~-of\MIII(.-...lac doot,•nolapenooa.WMatU.. 
late.-eot ia .,..,.ken' edoaotioa,...., de:oklathelobbJtocl"lafonutlel\ 
e•pooet that tMN >rill be ea OYer- about the IOOUI"HI tbat Yilt be~"" 
ftow ~therinr end U"l""nfrttMnU at our Worl<el'l' Unlvel'lhJ. 
I. L. G. W. U. Organizer Nails 
Down Stamford Paper's "Story" 
n. annUli! cet· t.otleiMr of Coe Joint """'"""'tlvoly omall ~DUn• at Ita D. H. Robbl..., o..-anl..,r o! the L ~~=-:.be ~'t"t~: =~t!'! 
:!t"~· a~~~~·~~~ 
:SO.nl of S.ol._..,- Coatrulla U.. I•· I~ G. W.U • ...-eria&" ConMrtlelltter-
dt..' p.....,.t lr>dUitrie. ol N- York, P.-...lohn1 Sic:.,.., ........ oa tbe r:..~;:;" .:.=:: =~tl!:'~ 
tool< plan loot Wed....S.J .....,,,... at eYila of the ,.,..u Hop In doe ~ Ia ta. Stamfo-..1 diol.riet.. It aunok 
1 dillner, at lou<........ Reotolll,...nt. tq, the plat-e whldo ..eda unitat lon thorefare lO ..__ U..t ~ .. Klh-llJ' 
Hth Stlftt and Ir~ln~C PI- · and cleanll- DlMI, t..coln• Ito reo Ilea !acurrN the cllaplouurw of 1M 
~""=f d:::~~~=~ t~ 'u::.: ~=~~"':~ tot~• ·~.:f :-~k· :£~F::~:s:~i£}~~=- ~~~ 
U.. enoplo,.e .. uooelaU..... In U.. In· :0",:;11!;:' ;':1: ., c:'!:,.....or 0:1";.~= n.. pape-r In ...-tlooo .. 0.. St.•· 
dutry, end ••er~l "'"" and ....,..,. up u.e.. 1,..11 abop.o and maki,.. fanl Sentinel, whit~ Ia 1._. ...... o1 
np,..,..,ll...- the pPbllo. n.. medical. U..m Ill pJ.o ... for onen to ..... n. he O.tober 18 *etlt 011t af Ito W&J' lO 
dea._.l,andofllccotoll'af tbe Boo-..! hoped. U...Jolnt lloou-d af &nlt1117 atlltkBrotllerllobbh•-h•pbwralo.o 
..,..,. ,:110 p-t. A-. u.. Uak>a ~t:': 1:1l~b~:;. U.o pataa t<> 1M ~=~ ~.:''::'~ ~=-8:-;:: ~=tv::-= ::;::;: ;;;;,;;,;;;,;;;;;;;,===~;;;;;;;;,:;;,;;;;;;,;;;;;;;,;;,;:;;;; 
nm, ................. _ •. Boston Dress and Waist-
:.: Waioder, and Nl .. ···nnla ld. 01a,kers Elect Officers 
lOautl"erotllio]landa•aadoall:f-
t<>ry, *hi~ all the h...,da.,.entoat..~ 
BrotherRobbl ... u.e....,_.,roto 
t<>U.e~ltorof..loheS.btlul100r1"11<1.­
i"'-ofthooralu._.'"'""toCOOI-
taiMd ia that writo-11p •nd uklq-
~bntoll ... ll•-l•~eol­
wkloh thai cthk11\ pa .... dWJ ... 
f ...... loclo. Soha-thillectera~~ 
toU..B~J"tllerold,whlrhpr1nl• 
edlllaf\111, 
A~odoert&lqa i~U..tlett.fr 
Brothern.tobJ ... .tat-.-ForOf,..nl 
71001'1 1 hnebHaooanoded *lth U.. 
lnteruaUonal Ladla' c......,t Won •. 
en' Union. wbloh lo allllllted .,.lth 
the Arnerio•n Fed~rotlon of Ubor, u 
Olllolltooul-of.to...,re~ntatl .... 
....... r~ •• Coaneellelll. ,.,. u ....... Dr.GI!O,.._M. Prb,tht dl-tor 
•ftbe Jobltlkword. read U..un.l 
report o1 tho uthllia of the"""' 
P"'"nUaa •"" anlllllon a.,.....,. In 
the .. ....,..,. •• weo.r lndUitrloo In Nrw 
York Cltr, •nd 111pplomented It bJ 
Loral d, the ...... al .. tj!-.. of tM 
dreu and .. alr.t ...u .... or Boaton, 
~~u-...urbeldailtl«tlonforof· 
fleel'linW"hioh'&nPIIIIIUIIII)'Ia .. o 
numMr of raen~bnw '"""'pert. 
.,..._lnthet.bot...-.lalO 
their _..rd •nd atiNI on uo.!OII af. wan for the •tabll.-..,1 t..t-
1•11'1 ..... pollolea .... bHn 111-1)' the '"'ploJ« ..... 1M *OI"Mt-the 
tndoro.ed b1 the vote of the .... noro. =I~ ~7~~':=.,.;;;:' ~~ 
JE: ;::.~:~~~~ .. ~ 
!o""a whit~ It ••• •en to do but 
Pl'l.etiBllJ all the old oolilcel'l of 
thei«!'I....,Nreel«<ed..,.blcll\l • 
rll.loo 'Po M or~­
k!rmaN br~elLewlll,""'""~"" lh · 
ra~ l ,h>rowlta, buol....-. lll'!llt.. and 
Jpdlth Friedman, ... ntory.tnuurer. 
and Uwr all"""' ftel e...r.deat that 
N.,... tloat eleUiona lr 1 ...... 1 411 are tlon. wl>araloy moro ......,oalou ret.- . 
o.-er. the .. t iV<I 109lrl·r 'll'ithln t iM or- liou ,...,. M obi.&IOMd. Ov orpal-
plll .. U...are....t1 w ... l• rr. •pto •!Mol.Uko eU..I'IIa\ha~ 
~~ ... ~ ;: ~~~~~~ 1~~~~::r:-;;rl::~~::..:::: 
amalp.lii.Otln; of •II th• ll01t"n lo· ..,...,rt : that 11 after.-. • .,. 1111liwKI 
tal t of U.. l nl<' rnulo~al ;,,...,... s>M <>f ~ .. .,.liable bJ .....,tlo.tlou U. 
«nt"'l t.odJ-, or.ejuiM ~nl..- foi!N.~ 
., MAX D. DAIUIH 
.. ,~ aUSOHS Of' H\llllAHnT' 
N I':AllLY 4.000 ,.........,._f ...... ~--- lM7 .m..a M =::. ~~ .. ~-~ ~ ~::-;.:c-d~  .. ..:::.':!: 
wltloadod.,.t..MtddowD.~~o>fLaborO.Yia. n.,.WM 
pt.-.htedtol&M..._IIO!e~". :-_:.:; -
Ltt,..........,,..,.Secrtt..,.~a41llln&.•thlaocculae•"TTIool&w 
,tftathe~of Labor 11 '""''~~S:dlicftt.looo,"WIIkllb uft'da.l for 
-olhiUldtJ' ... lt-.,.rll:ttbrru..t"allthlaGDWM._..._.?OI6od 
Itt-' r.mca co,...._ta load liaitec~ _,........., u.. • ...- tMd ~ u.. 
-'notrica" llllm!cntloolq-.tor u-~'" 
S.fu•coM. Wa•pedaU,llbthepllr .. "for,........ot:ha .... ltT" 
wllldollaaqa.ltaaatraup_... wlo.&pplW ta&Mcar1'Jial-olU...-1-
.... ~Ioool& ... udtlo&n...btrieu~'Whldt.tM~oltbr 
In~ q~~otu b u.;.t,.. 4aU, lliiiOIIIJ U.. thou.....!~ of,.,_ at tlo&...,. 
ptMr4U..~Pnnai.Mdt.and.'" SUUudtll,lt .... arOOII&d~tb& 
~·p~ofCfU)'IIboonl-..Saded,.._lllt!Meou.trJ. 
H~ oar doabta .SO Dot Mo.._,.. •UniJ', 8o .......... - c:LIIllllt 
,,.. ...,...._ '"""" tbe sp«UiaUoa .. to 'What W...W han happCold to U... 
hodloM& u.c,.....,u.t It- beao forthefacttbtabaot !tw.ll.....tnd .t 
~ad .. lu.d ...... ~&Tuta--•t.MLrrlathu.tllolrn-t .. JI_... 
II)' theU•Itod Steta SbfPJI"C Boe.rd, aad tllat If tlo&l&w U4 ..... ICrictiJ'-
t ...... tldllotaasblp-'dhanf~aloMofr.botot· $400.000wllldr.-ta. 
aU7-"'IIantallu..,tMU.S.C....t11_,.t.W...W.._ollllnualt.J"' 
h&N-.Ia......Sia ... llu .....,, .. well. or WOill4 U...u.fortaaatM loa.,. 
*" ohlppM kCk to EnrlaiMI, Ru..U., aad U.. athtr eountrMI ...,_ q-.. 
llaNbHzlult.all&led! 
OHI; AHD A HALF MlllJOH FOil £LW l5l.AKD 
AND willie oa the ov.bjeet of lmmlp-atioll, wt DOtlced that Ia-. weok 1•· -~.uon c-.. ....,_ C.l'naoltlt.e Pwt ol. H- York -~to WNldnrton '- ull: ~ fOf a mlllloll ud &IWf 6ollante ..._ 
:~E:~~: ..:-~~:.~':::~~t!: .:m-~ 
ofl.-lpuudearlactlt.tol;lrJt.h.aalluliJ.tlthaf-umduioatbt 
~wUlannttlt.beo~~~paratlnlJ•....Uaum. 
TM t-landoa utborit!M olmouol' ha.,. AaaU, ....te "' the;, •IDOb 
to endkato the .. ~ ~itkma wllidl b.,. pl"n'&IW oa EUia Jal.alod 
'"''""" ttls, ...... rtbtleN.Ial.enAI,...-~.,... tlt.oocoMritr witk 
'Wioldl'ourbllrH~>ttai.IIIIO'JI!,thatltWol<arioltbyA•~Geddeato 
Dla blaM 1ut ..,._.., aM a -till,.. clea~adatloll Ia .. b l'tpoK to U.. 
Brltlah eo..en.-at o>f U.. 1\ltlt. and "'"rtr. p.....UI,.. U....., to .ec. 0... ot.aned.. 
It b at.owon!t.whU. rootlniJ.that, whea the G..w.c. l'tpon wu ftm ~. 
U..~naulloorlthoojuotohn~nedthelraloottlduaandaaldtlt.atCfU)'• 
\llbot' .... aD ria:JrtatEDIII.ola>MI ud tllatltwu mefti)' a Brttoa'a ..,,.... 
=·udftri'OIIW"J'tolooeli:bltoadll.nltlriao-ha""""A.....-ku 
"""etWd.m., G<dclea .... ~..too .tartlln,e .... too tnlth!lll 
tohe~udkft•aloeecled,alld_..Eilllbl.alldbtobaeu~...n.l 
l•to~~~=~~nem. 
-ntlt IOOU aAACAlfil WITH u.cl.AI'ID 
T~;:",Z,:'= .. l!t..tlt.oou~~~:.,:.';"qG:_•~~ ~=~ 
- wloldl the .,,. ohl~ eaa do bllal- to a ,_._.,.lie U•lt, lt.ao ._, 
..., •ppro'Hid~the.B rl\lllt.pn•l....,aiMI_.toiY.ftth4apptobootloftoftlt.e 
Proadottlt&nolotS..NI.ai'J'Rurhea. lllhetnool,baiptd, flwlll ......,that 
..._. -'Oftlinc. r,.... a ,......, t.tauponatloa polat of riaw, wiU ....,_ • 
ft1'J'clitleUtjob,and,lro-a......_poiatoi.Tiew, aau ...... n......,._ 
\&kine. 
u:~~t;.2~~i.!?~!=-3 :=:=:::=:: 
..,....., ... arlouo. lnrewmforii,Brltlohahl..-antobeallowtdtoeo<M 
lato ""' pol'tll W 0011 .w\1.11 tHi r llqu.or rto .. ualntll.acl, U.. .-..t clftblon 
oltM Unltod.St.ai.N Sup....,.. C..nto thiocoah&I'J' Mlwl~lq. 
lrlotllttWCI ..... ,llll&ciY ....... -t.abhuc&lft. l twiUMcloaM..--. 
lft'Uldea.lotopPO&ltloftlaeo.rorr-whlo"ltwDi hioj~npnlooclu.,. 
aUH•pl to nlllllfJ' U.. E(Clt.~th A-""-t. P'orlf ..-r-Ia of thb 
.-t ... btaUJW: lt~toi>J' u.. u .... u.,....,._ll <lithe a-.- .... .,_ 
U..Smataln __ ....,_lna.._.U..l,......_wlakllwlll....,.t•-
.UJ"'WI,.cutf'nolllliftlolltntl~)'! 
Oaly-1fCftiiJ"ole_,.tlnour,.lclotaloolllciJIOI.ob)«tto"lalf'MIJ'. 
II b the boo~Jenero. For cloabtle. U.. ;..., ......... haaard. of n•n~......t.q, 
whl'-it•WtiO\cll...t..W.thiolduofboowlntolhetoUIII.tJ',wUl...U.IIqao:r 
pnt.to ... llallll:hiot '~·t4thoonaow. Alldutlt.euactamouatcf tbeln-
.,...........,F'I!O.cll•llltleb,U..ni,.•"""'"CftatemiiJ"b.........W,cl.,. 
foranotherbou•a. 
A NOTHER f.., o~.a,. ancl Waltooo of OklaMou, hbur\ealiJ a~. wt11 
___, •be ;::.•:::,!~0 .;!:'::;, ...-y .-ella U.. poltlkal '-...,.. laltocbcl 
apl,..t 111-. Hellu bniiJ" a fr\pd a- the JMkbi'J', tlt.elclalattl,.. .... 
U.. prea. no 'WW be hoc:kJ" II 1oe -·- wltllooot a jail .,........_ 
'rlt.attbeK!aa"brclle~ Wallbll,thel'teanharciiJbeurcloubt. Het01111d 
lta _., orpabecl loreN 160 ot""'ll· and be wmt doW1I befor-e 1M& We 
... bt,....__.,._Mtber W&lton.!!'O"kk """ ""' ~~~<llenuJdacohleatbo o..J&IIomaalldlfhllocll,_wouldha~ooawtfi,VIMU.tnot...._-\cl 
~~the Ilu wllh Ita • ..,. wupon- wlth force .,,ftlat tOfft. 
Wal\ooo,ll_....,wunototf'llpUIOIIaaboolthlo-uetecnohlr.tud,l& 
U.O realer .•f oa'•-•· reo! oncl l101q!,....,, '"""tell "'f&lut U. bJ doa 
_.,. 
LADIES' GARJEm ARE IN GREAT IDAllll 
A GOOD PROFUSION FOA MEN .,m ~I 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
T••I'NcticM c-. , ............. .... s...ll 
M;!:_~;';j_! 
q~..l A ..-el 
 ... ..... 
Wloool ...... .......... POliti._. ..._ _... 1M 
-~r5~.~~ 
tt:fed fora•n-SO,...,.aa.da..-... 
.......... 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
BEST Mr""HODS ..:. 
BEST RESULTS 
.,........_...._tia"' 0..,. .... 
...-...:c l••• ••· R-bl. ;:.--:.~war:!~ 
o-...r.ti.. F,.. 
----~--JL-S--· ~~ .o.~ 
11 WI3T 3TlH S'11tfZT .NEW YOR& 
T...,..._n...,-1174 
Union Health Ct nter News 
Lui T'MIIOa:IIUI'Ii:ecl Ute Ant-
'"" or tM Ualon 11Hltlt. School, 
wlolctr.-aU.Dcleclh'J'akrpii11•-
Mt of U.. -.u.n of 0.. nplar 
daoo. Dt.lqoOalclrtoa.oftM 
N- 'York TPerc111oala A-s.tkm, 
pNabrilll&at&alkoa tloeH..,.... 
)ll.a!H pol __.. ..... , ,_ 
Oou ,....,_.. to JU. hJ" the 
0114loll«. 
n.-.a.. .... Eaoo....,..,....r-et 
hbllc H~ Ill CoiUI!rlo Uol....-. 
olr,ancl fcmaer.lt..,Jtlt.Co_... 
..,.,, pN a "17 llbnpb tallroa 
Mecllclllo, Ita Pnpoa ..,.. 1.1-.\la-
tloaa, ........... o:rori .... ~ lllclot. 
N<m!1nbet t, ot tile Uolen D..,Jtlt. 
Contat. Hll&alkaro-.!•-.U... 
C11aoiOIIOIIcl-oJ"qtlostioU ...... 
aPfii"'OI~forU..td'll.e&tt.Ml 
aetlrlt'- uol to pat U..• .., a •u.d: 
ll~hull.- ':"'. 
LutSat......., .... u...,..,141J ... r: 
ofU.e....,EIKtrlcai'T'ru.t.meat O.. 
ponmoat W ._ tkaa a ...._ 
......un.._.._.u..Haot~cortr.u­
-~~t~,..ledrlcii:J'"W~UcaO.IIftdlt 
IUiobtala..W. ~,. worbn bee•,... d .... _ 
0. PriclaJ,NO'III'IIOIMrt, Dr. Du& 
!~~..:'.~~~re!~ 
eoi~HooeoToriHuclwiDIJhoeaa u. 
,...;u... of the .,,. trubaeat fac 
Uabetoe,qplt.llll,cli,lltloo11a,tubawo 
lodl., •d otlt.ft- mat ciiMueo. 
hrlitcl ot hi"' bJ" IH ,._Hra of LOCAL U AND LOCALS BECOMII, 
u.;.::...ollon.:;.. to N 1111 H~ - PAa'f~::T~F ci";I!~NIOM ! 
...,YornU..partof'..,,ofU.. 
... ..-.-of the """'" t. --.. aa w • .,.."""""" a few Wftko ..,. 
== ~ :r:--Ecl:: ~~~!:!.--:,~:= 
Oolllla...,.....,,_..ofot"""llat. pHeapit.otuftkkU..rloocl to JOU 
ton4la« tile IKt~tH. b to ap,.... tobtco•oequolpart..enbr.uM!aotio 
Nfarollte8ae.nlofO..Ua'oaHe&ltlt. a.t1011. NowLoeal l llu abol...., 
C.ator Dtnct..... at their ~~at-- U..Ualaa Beo.lt.IIO...tetaaolwliiJIIQI' 
lllc,IOII1'1Jetlt..o,.to~OIIt fi,OOOaoiDpereaplti'iii.a. 
Local 2, to & Reorganized 
eoll>raDdo et tile ~~eque•Jtawto llolkoworid.o:rr". t-.llwlll- M 
Y«aaaclthqebqed.. ................... ......__ .... _ 
whd the 1111&1- eo.ma"" u.. ... ~oe~1111,.. --.Jo<itJ Of u..~ao-.~ orlll. 
-tloaetthe1o<olleo.'llii1Jt.bal.,_ ft..Wawltlt.U..Intotmatloaal,....,. 
t.omaUoaal,abatlt40 ..... ._ 1m louclhllof"'eapnnl~wm .... &oS... 
tlooaiii,_.\J.,.anciiOapbiot- Ia laltdud!My"WWkalt.letar-• 
..U..rwtrda,u.- 40 pt.-.oat.laLo- wlththlolr ""tkatollt.ottlloarta' -
:.:w~~~:\eaa::~~ =-~-!~~=-"'~-: 
,.Uonal Unloa. U.. Mit J,oeala bl. ..,, -""'. u it U. 
,..,. --toM"" ~tloa, ...;.u..~:oet-bdoNtlt.elefl-d. 
............ U...t thO. -'Wall 0111;:r a !onoeeiOIDIIII•wayilltalt. 
CllalooM&~tnlledleiJioloto...,tMNap,....tohioa11a.mbltof_.. 
bu..t .. ---.lilllaiMoaeotJ"anolladl of laWcrllJ' Ia cmeral. 
Netwltla.:tancllJtcaDtlalrr,O.........,ofU..ltlaa"'~lt.aoa .. 
bta.pan.t. Tuu,A.,.._ ... ....,OII:lalooMa,_,taM'Wltlt.illllot 
pollll of U..Ja'rlalblel:1nplra. Tbean-opnc~~fii.O..~t.IJ"WI"6clalb; 
..... It b · - bfainlllq-ta e:utlta-- ulclllaaol"' ...... t ..... otot '" doa 
~El!E~~:~~~~~~· 
tloe~ ...... wlakllo tM PrulclnUal '-po.lp ef •at""' wiD M 
ttotek .. t...J--. 
A .....,.Jar~ .. of U.. 1«&111 of _ , M acapt.ef M • .s.,..lt f• no. 010--m.. .. od~~eaU.. bo ow ~ ... , w\1.11. U.. ...,afy. 
..,. Cklcac'e l t bot loari wu MW H _....., m..., of~~~ caMS- 1-a u, .._ anupo~ fw 0 .....- t....-n ....d -~ ...,.. ...._ 
ftiokl'..reAI.ir,Od.ok:rU, ltU,al 4&- uJe. U..r .,_, w- tM ef ~for U.. ...U... fwU.. At U..lhu t( wri\"'1".., ..... 17 .... 
tiMIMadqurtanofU..Illl.loa,~ -~CDaa~u...tu..lrlocal, coalaawlatef. n.-......._wlll u:roti!Ha~r .... u..~•· ~· 8kr pnroldb.c. - rtt 4. ~ ~- .... ,....taot. tab p~ae~o· ot U.. rwular ..U.,.. btn. 
L. Steno, Mltmbft of Local 5, of t.ee.IUI&Mo otU..IoC.l,wtlldo .n~U..a..l. MU..Iut.IOI«tlajll'ofU.. .Iobot 
~· N .. It, • - •lutr of S'lla....., ...t Uo1r4 Mooola:J of .-o-tllo ot 8oani,.VJa.Pnal4ooatllto-o,...,. 
-. .,..,.... MfoN tilt J olat u.. ..u-. 111 WaM!q1oa 8tftet. wu onr ,,.. Bo.Lea f• .._ 
......,_*""'''ICU..tt.ocallb&d.&lnra ~oot~M ...... ou- .......,. tM_J-t-rtofwl>ldoM 
W. ,_ -b ~ .. u U.. t ... a.lac PC..:~ for U... ..wrco. TM a.. opnt ot U.. ~ -u..r o(. 
.... .,..i"''.....,tbtholl.od""Pt, ~eetun 021 ecooo..S.wU1Mirlno U..Gn.-.1~ ....... .._ 
• othenrt. Nnd e~IIO'd fro• U.. br Prof-•• Et.er S. Spub of llftnola (DU aH _,....... npoort n ',=~:~~~~-.~~..W. :!:of ~:.:~~:::.~~ntlli"''o ::~.~!.~~ 
:::-;"';. -::",'!:~t ~7..:! ~~~to u..n~ !~ ~=-~.:u:·~ =·~ !,;~ ~;!':.: =-~~~.~~~:~.~ J .. !.~r~"~7-~w\;;.~ ~~·::u!:'::...u::!.-:: :r..::;....~~~"!.~'~ 
: !:'"::~ .:~~.:sd:: :a--~.~= ;o~~p,· ~·= :-:·.::~ :!:-:!:":!.d:!~llrb;:'~ ::~!.~ :t ... ~u.;:r ""u!~": 
~;~~--=~~~~-~ E-J!tU~=±~'E :~:~~~p~n.c::.~': ~-~=:;·:::E 
~1:~~~f~i ~r.~:i~~i~I:;:;=;; rr;:~~?&~~ ~~~~;~2E~ 
:::.:= t;.' ;:~~~! :!:~~ = ': ~ r!~~~~ a-: :;:,:;.,~:c.::'!f ~~~~ ,_..~~~~~""!!':=. ~ ~ !:~ •:: =- :.; ::~ .. P.;,: ~:~• ,•:.~~":; :!. ~~.::::.11•·~~.~~ 7~-:: ~~~:..".~ ::C.,.~ ;;"::"rto ~ 
!:".,0:.":::: .::::::111 ='~~~~:-;~ ~e~er;~: r;:;dllr:. ':7..::r!•~!: e011,....1 Ill oeonomlu, Utcratu .. and ~~~:I t:::r:.:c: -:::.:~~, 
::...~:.";~tiM'':' II~;:,..,. ber beck her Job on prou .... that ~=-==· .T":.~::=~ ~..,!!.~11<1 ..:- .!::' ':;:: :! :::... ~-= ~: ::.-:::: ~-:. ;P ... ~iEF.:~?, !':!.: ~~--~·o::., !:..~.~ = =-:b!:~~.;.::.~.:~ ~=.!: 
tbt.....U,. ...atar _,...., nnol M ·llldo l...t. In U.. «>,.... of thOM ,,.... r ... of do.,.., .. ~J' ...,W..,.,....... llto ""' orp.olutlona. 
~ ": ... ~~ !':: ;: :·~~:~ =~= .!~::t~ :':!.::! ;:;: :::;, ~!: .!:":0\.~ b~ ;========; 
n. 1ol...t 8ooerd c1eei4H U..t tloo work 1..,. thll l\rm. Tho Jod,p ,._ Edueatlol>al Dopnrt..,..,t ·or tiM ta- YOU ARE -...,~oe~to..S.t .... •• .w...IU..tM!.NnrfololbentiU-.1. -tloaaL INVITED 
lnnMlpU.. of Ute ll=fo llooeb to to her Job, nnd Mould be pooW 0... Tlon-'-tanol~n' loealil 
- •"*=~~C~~: M"-'bt. ~;_or Olll b""~ oloUon for l...t ::!.:'~~ tu:'":''l..., ..:.::::! 
Commu.,le&U011 from tM ChiuCO Brolltrr BoW. <rislted Xon...,a on "" uul.., of onJor~Bent. Tltla will 
Tndo <Union Label ~. oub•ll· Tu...S.,-, Oetober u, lUI , aaol be Ia uW forw~ o.t • ball to be "ld 
U..C Uc:Ute for tho 11blb!tloa of fnnd tM lltri);e 111 ...,_ ~aditloa. FridoJ' ...ulq, F.-b.......,. I, 1ft(, a\ 
Wool pook wao refel'ftld ~ liMo a, -.a a -w.. wttil u.. ~ ... - Pnl Jtnere Rail. Moc:kaaleo B.u.t. 
,...... c--1u.e. an4 .... liNd their otrike PIIT btt 4ol- 1~. An ........,e-at -..!UN of 
• fr-.!lt ptcr..eft.. tcnwaoeleet.t<lotthelaat~ 
mur~be<ohipmeell n.-. Tboehal,....n 
t-al l rttport. U..t lhoY hod a 
.... u .. ueaded meeUq ,.,..,.. tho 
•lna~ofl.b&IolntBooor<IY~re nad 
and a.c:t'lptcd, and o dbc...alon took 
plaee Oil oil tra.U. quu\lono. Th• 
loulln~ado to • ......,. t.hroucb t.hlo 
dlleuulonln t.he nut few '!'HUn,._ 
oflhbai'TIInff'm•nt t<>mll'lllee, "!'"" 
~><»n g..,...,., ..... .-.~ tl• •ric.o.r that 
aotffortwiUIHo-n:dtoflrotho 
,.embora.all""aaolthae. Thof•mo"' 
~~"":e~:~u~t;:";, •~..:o; ~======:! 
Localllroportolhntlher hada 
well-o\Wncled meeU...-. Jttc.or.S. of 
1M Joint Booorcl .... ....,..,w.~ u 
:::It:::,~!.!!."' ~~u~:! :::: 
wloeadd~ lhelrmorn""ab<lllt tiM qllltl.lon of t .. da In pntnL 
Tbotel8oreport "tbtthelrloealhoo4 
dt<:ldtoltononabeaquotlahnor 
ofBrotllerRooe,u-,.l&t)'oftbolr 
loaJ,forhlopo.ot....,lal•r-riHI 
renderttd,udreq~~eott.h.atae ..... 
mltteooftho JoldtBoardNnpre· 
.. dltd.al this buctuot. 
NEW BUSINESS 
.,u,..buof olhor ftaUin:., erhlchwiU 
IHo d-ribod In 1oc.o.rodltl9na o.t 
JUSTICE. Tlckoll for lhl bolla,.. 
but •. 55 euh. Mu•bero of Local 
~· .... udo t.uit<l with ..... lkht. 
blll.lhnbollt<>m..,kteel>o-lhat 
.,_...,17 me'mbo.r eriU Mlp \oworU the 
oucc:-of,l.hon.,.!.,.by•lll,.o 
fo~:d:::~,::k:~,...,,, the B.;_ ;=;=======j 
\oo 1obben'~tlouan41hn 
.Jollltllowd,otCI..boaktnu,U.. 
or~DotoemberlotHII. Tho 1olnt 
BoarddlllnotdHmtled"'"'"bloat 
thlotlmotopro-""Jnewchanlf'N-
It.\lro,...,rortt,clfoP*ttiMcloloU.rto tiM -tll\len, ~q an UWII• 
aloaof\.M pruu\~-~~taatU 
JOIJ'Irot oflort,_r. A.ttbntU.o 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWE'tOCHNI CHAI 
\ Eac!...J..a,. 
JUSTICE 
The People and High Rent 
•• CHARLES LAUE. 
Ill or 1M wMa J'OII p11t lkao Ia pac:•lt4. fuhloned opq t.oDet. <oNn a4jouat 
to llo-e •lo .... the ll•l,.. eo>oci!O- $0 c.t.t. nodlhlp Ia U. ;,.rdo. 
. are terrible! HeN II a ...,,... who A -ial worbr for the Broolo.IJII 
llnola U4lh Stre-ot ; theh&~~• '10 Bnreuofeloorltleo!.oldloowtM..,ta 
•rtt.laatllualeee foU do., U.e "'adolofti"J'ell'ort lOpoo.Jtloereat 
a..,. with a b.lbr Ia h..- enu. TM b ot and tUn oppUed f<1r ch&rltaWt 
,,.!~!':~:: ~,:•;;!~.b=o~o"r: :.":th~~~f b:o:r ~~~:;~ 11~ou;::.lf:~; ~~=~~~ w .. ed U.. , .. all' at nine ~JtoJM'~\:."t..,::nl~,•~:· • .:~ 
~~~~leal~ !':.::hi~~ :-~"e.,~ a pollal rlerk "earalnz f 31 .. =: ~;'.;!.t 0 d~U:. :.::....: :~ tt!!.,.th:!t.~r.:.~• ~:"~'!: 
woau.a ntn HlhllJ It the~'" u a Q. MNow orht Un rqu found u landlood for lhree run ,.,uld IKII a .... of ono )l&<tk11lar t ..... llt t.laat 
poLltkal r ... u.r. It hu put 1111 eurn to more thu cru ra ... llr liwlnl" In an lilt u... <90f nd the wotet na Into ~old nOl "'"' · bill but tlld 
of tlMo lto.,..;t'e ·~ werk to .... •lnr ap.ortmrnt!~ lito bed wbeN lttr old: lou lband lor JI&J the nnt. OW qoart or .. m: 
alii of tllo louie dil!lcti!Ueo-Wt of A. "T'hat If ¥e., ronenl t.l>eN uw 1114 U.. l'tlt.-.1 da•paeu brnPt lr.d to rul!k-e tor four clolld..,n, uo 
:::i·tE:~~~ f:~s:~t: ~~:~~::;:~:::~• .:•::~~~:1 on :,::~;:~ufn:r ww~~~:·f:;.·~, ~·~~~~tft:3to~::";,l::A;: 
. w.,..., ... leunl,.. tj:le woro of llYt lo Mt.l>lar but tilt old, bl"'l<u toaont.' 1•-...• told llow IJ>e t.hNot Aaoclatloa, a ••tne of eo"'"'""'-
polllklaao oad the • ..,. to ..,t octlon do...,, dllopldued ftata. Thor ourtot of brlDci~~C--Ln N.....,.o lll.&do wlr.lto 1"1' pAM:~~ .. , told the MmmluloD ._t 
oat of t.heH polltlelonL Ro,ordlolt to bo ton~ down, and If till cltr folk P"'J' moN "'"r. kow N~ llndlnr 1 jonllrno U~"'' Ia a looM-
of plr\J' ,..Htko tilt nta~d ho,..._ GJILolalJ 'would rnllt do wbot 11 ril;bt weN fon:H to l>ll' lwlct tho rent of ment of tour roomo for whkh · obt 
~~~~:~~C:t"l!::.:~ll ~~:-:.~ :::,1::.::~ ~=Ito;, ~u::~ ;~t;.:o:;• ~~::;~~~:~d .... ~·:'tt! ::.::.:·~~.-::~ -:. -;~~OD~-:: . 
but for the londlord, If 1 l.ttror to In t.ho acboo)J t.hor .,.. pro•lcllar llftHa Mlortd perMno olept ot' 11 '-"1 ol<lr. hnohud and ... wnoduUr ut-
tbo old poortla TkttrU::ooled br monor for, •~rochUdroocon'tollldr ond llftun durlnl' tkt dor, p&j\nc lq, up h.,.ILUltJt.oN of ooYinplo 
loerla1tf0pnriMtot.htrentiolon for tiM foot U..r .,.. lnool<>Wd-1 tl 1 olffp Jii.t 11 !Nr do In tho U..llolllr .. ,.Uehc>tliot.IDotl. 
wlr.klr. tried t<> do to II•• landlord what cu l&lct JK too o otbool in wlater "ll<>p hoaoeo" •• tile Bo ..... TJ'. A .. ......, or •oalt.h wllo ~.n~t!ce4. 
problbltlon did to lho b....,0, ""d 4bt wboN t.he ohU<Inn hou no 1110.., .olu A tiiJrk llltmbo!r of lfl. lf orrio ap badl"ii'd1 of ftlt'htl at .toiN ~ 
I<'PI ooiM~. TheH Iowa 1\tacked on tbe bottom <>f tho I• feet t.han 11 Commu'nll t Mancil told of •i~. """'• ftnd\ out th condltlon poor pMplt 
•ltfftiJ' t.ht buJt t""rr of t.ho rltrbt tlr.ot hadn't oortblar, bftou• ll•e •~1. nine, ten and elnu J>UtOU 'Uoo uoder found ou bO<IN wbtro 
te co1leot rfl>~ne of the nmor plniiiU lr.0¥1 to -.,end oll ' of tbo llrl"'' Ia tb'" rooMI Ia \kat nllatl• tlr,,... ..Uh>«• ...,N broll111 down•ond 
ot.onu of t.he preoent 11111m of IIIOUJ' to p&J' the landlord. lfhe cMI· bo rbood to P"J' tho Hnl ntorled wlttft tlr.eN we.., twoloo Joron .t 
:;;~ ~~~· .~:::·~f,.J ~~;~~~~ ::~·=~:~~~=;~~~ !.~::~~ :r~t!:~..;1~·;a·!i:t~~~.:~ :::::~=:~:~;::·~:at::~ 
E~::=;:~~~~:~~~~::~ :~;z.:.~:~5 ':.:~:~:,':~t ~~: ~~~~~~~;~·::~~~m;!u '~: !~~:.::~~·~:z.: .. ~.·:d~~ 
~."';', ~~!roY~r'c~;. ~7:;!!~~~ !:.~re~~~;•l: :"n:w~:.::~~~~· ::.:~~':.:" .. '!,.:"!':; ~~~~a~h :kl~'e!:;: ~~.:: -:::::.~~!! 
• ••• ,1!''\lrr""""'.t.·••••• .. •••• •n .-••••• .11~.,_,,,1'JlAAtl""<l ~f~Plt o~r,ht to lt.od lao llttlo ohontleo bo<.lr. at tht thtr bod to 1>11 Ia an Eaot IOttllo 
-- .~:;;~:.1{o~":.~·~~~;I>O~u;.:o::~:; ·~~~::.:=~~~~:::~~;:~ =~:·:·::n~~=7.,.."u.Tt:! t:: 
luoaolnc Ja•"tlpUon oOIIIItlltiH. Tile f";;.J ohacko faLL of pnoo. TIM1 •1 wltkwt ll:r, wlt.ho11\ u,W...; • P'J' t&a•ll•oft liod. boNa cU~ wilb P•· 
quotlGno below I N oohd l>J' Ropre· tift oolond I~Plt .,. .,.tor than • •Ll roo,.. wkeN U.oro ""' tnr, s,. perj11rtd t~id~no• lo .. 1 .. 1M 
• ••tol.i•• Lo (luordlo ond tho u,won a10>1 neu of JM'OI'It. Whr wouldn't IJ¥t oad ol• ~hlldna. Tilt tld ....,.!. \ 
P!- .. -. IDatrca . 
unter-Rroolution on. the Marek in Germany 
. .... t.&GIMC:IIAMIIOW'IC:H (....-.a ...__ ~te JUSTIC&) ' 
Trade Union ~anking 
· . and lti Implications 
~·.:=:~,.~~-::. :=:-:::- • C.... I'o- T""- ~ 
A liU!o .,...,._throt run "CC tht • J ..,uarr br tbo nn.a.erh~ of 1..oc~to: 
= !:.=:-.. :=::. ~='*~ "'":: !':t~ en.; ... h• 
1 tnot. ul.,. .,... ._ .. hi ..... taoo~Pd.., 1t& t...pa;.,au.--t. OIOW' 
m.tta- s;,"lht,tU.o!M«Ioallko forU..ftrtttl•ooet4owaw11.kloout"-
IO tho •o•ber of 1 .,., .. bet betn en bJ 1llc1oonl Botc:Jr.el, • Wuhlnr-
t ..Wbbool le lf•• Y..to,. Clolc.,., to11 """'""'"aut nd ee ... omlll, 
ftl] Nolpllla, ~ ..... ~~"'"' ... 11'h0 tltlnb .. tho b.l.tel" •bllol .....-tt. 
k 1..11. ~..ta-u, Ilia....,.•, lq w!Uo U.. Wntr ol U. r ..... or. 
~ .... . u...-clt*. .. Lellor' ••• ...,..,Jlnotoun..ll ..... 
-n..-..,,_.u.or..,;. a eo~ "'- Torltl ... be._. 
== ~~ "'::~ !'::!'·!b:".:-_.~~"!.~t! 
Bonk of 0.,.1 1aad.,... .,..,.a bJ ,...,au.ecrup of ornotlenle!Jlntoll· 
, 0.. BN t.loert.Md of t.eomutto. l'.:n- UC.•t hiP oc~ool ll.adeM.. Yet it 
c~-.-. oaMO¥-kt-1,1tiO,with lltlt.tlooo\Orr,f..,...lborl!rlnlntl>e 
"""-..,• of "'!,tot. Oro J""" It • .,_...,., .. am. wbklo fon ... ea lho 
oll tWa,....rlw,_.,..., .. .,..boeno.t-..,...aowac.U.. ·,.._ .. ,.......,,.t.crl' 
.. 141 $U.JI;I.ot0, • pl11 . _... • Hoel""'"""' wllic:lo •• odon- actio· 
- U ,OOCI,oot o •oai.IL 11&"'1"1 "-• \1:1 of tloe A•oric-o.a labor "''"'""'""'" -...Hlrlllolnlllll...etlo~ttlooeo• ri,;ollnbn;l'Ortanco. 
... ~:~ ... ~ ... ,.rt..a ....... .wa. •• • 
-•f tloootloet-loallb-~by no. 1J•ItH MU.o Worbn ol011o 
~loboreoo~~ .. •rot ....... IM t. .. ltoMallli-O,ootomCIBdolo....,t-
a.....n.lpow.,.ltflWI-.ht...- - ~·tanh Trade uelon 
-rt.lorl.llatol!ONCNwiDIII.ooldilJ, oli!Q, lnw ...... 1111d Ma.,..,olenl 
ond tll.ot oll u~o lhu• fo• vro•od fundi "'""ln1lnto tono of mllllo.u of 
u.o.....,l~• oa~l! -;-ble. ::!~7. ·~':'..:~~ .. ~~~~~;:~:;:. 
Jn lla•nclol clrdeo, whtn &bo 1111" Wlole tho N,....;ra of aU ctu- of 
alll..aco of tlolo nOU<bi>lo d .. do,... ...... , • ..,..,. ..,. euoldorod 1obor'• 
-•llt&Pt>rocbl-M,t ... _b."bot-Nnll- eopil.ala .. _etbooePtoiiiOIII't 
~q,..,.._..,lltrl-lrtollowod .. lotoU..blllt.na..Boaltlllrloaoaolh· 
Eu.r:.....,r.. • .-.bellaalncsootodrh 1111-ltoMutlt,~ulla o l>aoli,.... 
111d -ulatt 011 U.o illpOl"'U.,._ B~t w-hlelo .. , luolllpat .,...,,. wlt.lo ll· ::. ~=-=:! ~ ~;-::\.:: :::'~::' ~:!.·~::. 
, Sm~1=-:: EdEi: .. ~~:~ 
lllt-t.on\l!l....lntoi,..IH !11 U\1 Empl ro ¥ U..., •PJ>O•IInt \hot .. rtaln II• 
Tn-_t c..,..-.,. of N ... Ye at: """' .....,Ia! Into-. " " •oft K 1-
•-IJ •ift&" looNO 1UM7 te IM&t 
down labor'ahanl·•oa~danbJ.o 
not.,~ Durlnctht.OI'f'll· 
llhop.:am~at..W>w:~lllalr.lato 
U..t .t Tllllaa wore lmooooleut u.mp. 
"} U.. . tnde ualon warlL h Ia 
••no U..... a tobodduu Uuu U.. ln:t 
lido aai.. bub l.a tha UaitN 
Sl&l.eoW«euart'taattheluoiPtof 
U..anU·unlondrl•o. ' 
'" .~ . . 
... ~ .. ia~"~"u; =-~ ~~ 
:=:"' ~ ~.:""..,..an.J::.= 
!.hat lioCIW which war U.o wt.ad Ill.,... 
r...,Ucaur aUof tllomhe•abHft 
trl•.na"""~ttraUucbanoctuU.roiiP 
t.r·la-u..~uw. ....... dcllrid· 
lllraUumleplanc_....,.lcle-
,_ho~ 'f1oue \U( ~IIIII 40Han. 
lawyen, derwJ111U nd t~~ou .. nclo or 
~:~~::; e:.~ :-;::-.. ~~= .. ~ 
blt f<nduopNJed.bol<k5'ptrcent 
of 11M JUd.. <n.lr loo<lb are aot 
oponto\upertlalllof-plo,.... 
Jtla lloteOF<>t\h,J t.l.t.t labwkab 
a•old...W..Cl ..... t.olbr.o•r.,..u\U.. 
preftrri"&" to adnac. nftlt te -
ploton...,pr.tbeli.c:l.otr..dl""loRJ.. 
lt&Mlotth....C..-...lalaboi.,.a,en • 
t!oa w!IU. >¢rika ho ri¥101 ..,. • ....,, 
orultl'\&~ are Mb.r .. l"rlltod .... 
"The r•pi~r wlo- crHit lou Mea 
nto!fbrallotr baab""..,.•"•tof 
pO:lcl .. fa¥orablootoltleani<>n'll• 
waltom• borro•er.H To u·alr oo61"' 
onU.oen~rpritMt~~H.f<llb'plon•..t 
IWI.IIo.utloulrla•uM:IoHriialooola-
-•......,....,_b,.U..Ialoor 
banb, IIIII- pU\en fN• U.. n•· 
....,, ! ....... .,. cUed bJ Nr .. Bo.<:UI 
lhootlloemorbollncno"lac<>iiper--
lll'ttutlritr ol.a"'l* t ... warltlnno 
omalldqnod•otolabor-ftuec.lnc .. 
~ ::.i~~~:!:e!' :.~ MM:~~;; 
productloe pu.,..._ onlf, nd it io 
oJ,rnlfluat lbl on UW ~ Jb~NI .,... 
14111 •t'l'Lkotlo"" fo r lpano fa r ono 
U..tb~ntd .. "''noofthrullr 
oipill<aDt d~e~...te br tu 
lal>or bo..DitbQbtuU..l tloft11 ... 
• ..,111-ew .... Ia tho Ullllall S tl.lel, 
andD<Kol- of ~wto. o,_ .... 
in~la ...... .W~ pMo 
tlou. -loo~rifo,,..a .. .... 
wboan•orrwllll-.c&oiAI<...._ 
wi&liolalowl.otlolo'""'-" 
A 111\lltlhodo ol JHillibl uperto 
...... atr>Molod tloo dJ...-.- ...... 
tweatllotwocout.iloloot ,.... ot 
U..F..,..oN.oMo-- llo W. 
-· ~t-1-...s •nwtift ., U.. port tholoMr 1ooab la.o•• ~
~,!~ .. , tlo: .. f~-=~~~,. ~~.·; ::=.:: 
:~·~:~~ 
lawortlore ... berilla"U...t"tlaelnit 
llrlpo"-""tla,._tlllaoltloewari;. 
en'bnbw .... .,odelnbood.oiMued. 
br tho Stole or tian.lo Dolr.oto to II· 
aioioeetboNon~IILIILo..,....•'• eC ... 
nota..io ,.,......_H Bulc:oll.r,tio• pon: 
wkk:hlabo•ho~..-.Jqtbe,._l.,. 
to pia,- I• laftKiaOD.l hoUiq Ia ot 
ta:r•o .. •l'-1 olp1II.Uollft tloan U.o 
,.n w-hldo tlooJ an pt.,-inr ill ee•-
•erdol beKid•l· ll r. Roecto! hu 
olooWIIWhJI• • .,..rftkblhowwho 
n- uuN ,.Ji7,..at llu"" ••r un.t. .. 
...... 
Tbo l•!oor baon~nr .... emenl ....,,. 
MtbadiAioet.h·•eoptrll>lltloooftho 
Amtrl••o loborm...,.tmrnt.forwbich 
critluofthootereotrl"'dpolleiNof 
lh• Allllorloon Fcderatlon of Lll>or 
bo .. klo1wllted.. hlad .... etrieoll;t 
oppoMd 10 t.llo old lll.ld.ordl ol h-
strittly.~hatlou;ltfuo.-.lllueu.. 
odproducUoaoodlowor"ricu.Jul 
.. It dKriH llrlkoo &nd Mbolq:o. 
Th• du• lop,.ontlud.uosoopocll• 
!ate•h•thrt.Mholf-lronlochol!ollCI 
to!aborto ... ,..coolnll f f ladiUlrr 
brpouu ....... u .... tbotot .. op. 
.. 
The ktW (!:9m .Foster 'to Pre-ident Sigman ~•M In part q 
followa: , 
"Dn:rSir•IWIIJrothtt: 
"Some..Uq,; Jhad ~loale.,.hetoEw-V.Dob&nt.lln ~ 
to...n&hlll.a-nl.lapprlnrlnU..t're.aMdMllnrwlththe 
prnet~t oontm•nr In tM 1. 1... a. w. u. O'fu tM TrW. U•lod Eda· 
=~~~: ~~::.;~:-.. ~.:.~= ::..:,~~:~heol.,\~ 
tlod of the dlalaittr,wb\ch 1 qi'O\t ........ u .. , 
' 'Noor, In doo! ... Ml 1M Mtlllall -w lib to""" IIIIa Matter 
..U...c.d. bdor. rruter u .. II....,. and bdON tvtMr <llouter 
""..._ ............. ,._~-·lldtothlo-"lu.lllk 
1"11 alld ,.... -'tole~. NP-~ ~ • pro,.., ~ttoe of 
tileolllrial•oi.U..IInloa,f ...... lrootMr,andlnadotcmtrplrlt 
II'Jto•rrl•t•fanunckutondln~o IWODid llkeni'J'm.,.htobe 
pn .. nt&tllll(baoonter.""'tok')O•thotnlhabouttlwooltua· 
~ ':"::.~' whkh 01>lr l.h'e _, oonl!ktlnc rt'pafta hn 
Wllen Jo'011U:r obtained tltil npl~o~ from D:ebll lle muat have 
liked it e:zc:eedinlly 11't'U. Immediately he .ent an anawer to Debll 
..:eeptlnl' hill p~JIOIIIl. feelinK praetk:ally eertaln that au~h a con· 
tere.nce would lead to a perfeet undenJtanding, alid aulhorb.lna 
Deba to arrange 111eh a conrere.nc:e. Deba, however, deellned to 
~';!:'=e~~[h~::~~~"v\a1!gt~!:S~rnr~ceio~~e;1~;"w::f. ~ 
addN!M 'hla reque.t to the International directly: 
~lndM.lar,I.,..,a. ... to..,•~''""''""""'"J'OU•Jito-llloa 
t••JolntiMerl,..dj""""tatbeollldallaft.be lntorllltloalllt..dlea' 
<l•......entWorkf'tt,•DdltWy~to•tGnrHftlnr,..,dltlopoalble 
fO>' .... IabtiG&Uend•net,""OlJ Lh llndGti>of tGndJtioa<l '"'r .. Jttj,.., 
I Pall, If dH! .. d,rt .. •lly rtndnany .. r,.lceln ruthh.., tilt dfi&I.W 
tlldln""Jpo•n.• 
In Chicqo there have been 'a:pelled, rightly or wrongly-'ILI'e 
aay with full •rlaht-a few membcre. Tlle&e can appeal from thla 
ea:pule.ion to tht proper appeal committee&, and when wc:h appeU · 
committee:8 rejeet their appeal, thty remain e:zpelltd. No threa~ 
and no din predletiona of "diauter" from the ouUide '!I'Ul help ill 
thl1 matter. The attitude of the Unlon must l"t'main Axed and 
.~ ....... 
they ~nk%t~~~ ~~U~!t011.!:::; !:!~e In : .!~ 
pnlution whiell calla ltaelf Trade Union Edueatio~"!!.:!.'!.!; Olu' 
orpnlution hal nothing to do with thill Lea$Ue, ~;' u.me 
o:Yer been mentioned in our prea WIW cuta.in ~na ell!~ to 
belonl' to It bt'pn to ab.nder and ~read ealUJDDiea COQOUnilll' our 
Union. We l't'pHed to U\eae attacka at Umee, but lrnond them ~ 
mo;: euee. And when this ie&gue had eiWW't'd a few 'meinbert of· 
our Union llld made them Ita underhand llrC!nta in .ome of our 
::;~de:Un';~~~ ~e~~f 1~f :=:!:1~ot~f,~:= 
not deal in union rnattere with lillY aelt~led outlide lmpoeten, 
but 'll'e did Inform our O'll'n membent that we have 1eamed that an 
lnaldloua and d•lnlctive propapnlla Ia belrllt condtleted in our 
mid.t by ID UnKriiPUiou. V'Oilsf of demaaotnCI 'lli'ho lAlii miDI' at 
the dntructJGn of the Uni011, &nf! . .,. lnatnlcted tbem to wtthdra~ 
~d~ ::=:=::·:~ ~~·~::.f'W'!':I~\~.t~~::!~~ ire~: ahapeorm&Dnerwiththeleag•utaasuehandne\·e.r propoeed~do 
anylhlngofthatfiOrL• .. ~; , • 
record and deed• a 1worn enemy or our Uolon and its vile11t do-
tractor. And wh~n he had tried to involve our old Comrade Deb3 
~:fd~~~~~ =~tr ~:: p~ea P:..:tJ:::'nlf=eb~'~~; a&~· ~d 
;~:£vf.,~.',~!h·7~o~n~;b~~~e~~~o~f. ~~~~~ ~1c1\?e=t 
Well, he JOt it, And u fAr M we nfe con~erned, lle !11 wel~ome 
to All of IL • 
- .-... ..-. • IV&'I': ca 
, At the Sixth ·.()Marter/y Meeting of the G. E. B. 
r·· : ·· ... :~ · · · . ~;- ~ L ~~It\' • 
INTBRNA TIONAL 
CALBNDAR 

.~ .. , ... 
"'"' co 
THE 
BANK 
of -
THE INTERNATIONALS 
WILL <JPEN 
ON OR ABOUT 
DECEMBER· 
FIRST 
ON THE 
SOUTHEAST 
CORNER 9F 
TWENTY-FIRST 
STREET AND • 
FIFTH AVENUE 
EVERY FACILITY OF A 
MODERN BANK 
ORGANIZED BY WORKERS. 
FOR -SERVICE TO WORKERS 
~~~: ~:~~~s;:ECNTINYGO~: y )-
A utter to the Edtior 
Octobl'tU,It!~ 
De&r EdltOI": 
T)Moupulalooooffourt.laiH•· 
bert of the uenati•• t.o.rd of oor 
!Mal crNt.d •on 110\te tho" It wu 
•nt.lUtd to. ~ 
The Tr&d• Union Eduullonal 
Lea«ut ' io • bodr "'"lrnown to U.. 
ual worlrtr, wbo II"''" lbltreoted 
latllteeonoon~•ldeoftheo~aili­
Uon tb&a In pollU~al <4UutlonL In 
0111' orranU.t.lo<o, I lhiDk,... noed 
lloo!Khdronletetlo•,---4hllwould 
onlJbo•~lf wt,...nln 
di.npr of -bolnr-wen<lb)'tllt 
-.-liM ,.,..dt Union Educalklt~al 
Le_,htla•Jopl .. toathe .. t. 
nott.heltaat.lndtc..tton~tbltbo<IJ 
eoon ulr.e •nr lho preMnt orrani-
"""'-A-•harwboholdooll\ealno"T 
orpnU.tloa I& HIIPtlled to woril 
forU..erraalr.allon. AndWrdG 
work for it. We how •eo"J •~II 
U..t k I& onlr • pvt.odie "'"'"of 
tfowofo••-"'bonwhodo•.t 
l.nda•rbii.UfStlotboHOIIIIonle 
.,.. "'""lop-lltofthlllllklllllld-k 
oometlotn,cDewtoiDI.etatU..IIL 
11M U.ft~~e,~• of tloe L W. w. r, 
Jlot.,.. ai mat u tlobo 11ew lii· 
JI~~eDea ettho pruo~tU.o, ""'d dill, 
:, k:r-.~~-u111t!110':!!:ot ;:• ~: 
U~lon Edu~ational Le~e uertalta 
IIIJIIM!~talllllnb' on R...Jan .,.,...,_.., 
t'" thoyare ,, .. umed to bt mon 
otl-nvoludonar)'owtnctotbt 
IP'Inn)'ofthlrqioneofU..Cu:r. 
ltrpe...,nalfeelinrl&thatU.. 
1.-ott.enttonllpaldtoU..Tnd.o 
Uoton Edu~ational Llqut, 0.. 
-aerwlllltftl..,.taittelld. Otber-
wt.. we on rJwin,c U.. a>tiiiJ , 
~""-to oharpcn loll n.tU.. 
Wo..,...tllotpeJIIIJttt.eatlonto 
tJoaamaJI..,.....pLWIDII.ftrJnour 
... ttnenuntop~tooortrade f"'• halnr 1&);.-, ""'""bruno....,. 
l'ndworbn. Jt .... J ,botnl•that 
.,. ... not PtoCHU uunWlr If .,. 
hav• ift(f,mal dlllic:ftltlta, but If •• 
,.,,.,tl<tntlonto\lot.....U....,gpe, 
IMJwUidlaappurbrthe-h••L 
' S. SCHlFP, 
lto•bor,l..al !l. 
Radical Attor11ey Foifeti; Ctiiumhip 
THE 
I NTERNATIO 'NAL 
.- UNION BANK 
Orpniud by the I. L G. W, U. in 
cooperation. with the International 
Fur Worker.' Union, the United 
Cloth Hat ond Cap Malr.en, Fancy 
Leather Goocb Worker,, , The For· 
-rd PuhliohiniJ Auociation, and 
many other iTOUJll of worken. 
A COOPERATIVE l.ABOR INSTITUTION 
Every member of. the I. L. G. W. U. 
io invited to become a •hare-holdt:r 
and depolitor. 
· lnfonn your local office, j oint Board, 
or the General Office of the lntema-
tiooal of your daire to beeome a 
•h.Ueholder, depositor or both. 
The· Trade Union MOfJement in LAtvia 
On 1M --.!on of \lot rKUt .WI ,..lut.lon of \lot R!p:t Socl.U.tt 11t 
to t.h'laof t.ha wtll•bt.,. Bt\rtall d,GOO. A.DOtbu tiomtllt ....., .. tat. 
Sociallat, C....illoo Ho,._ he '*' fO...Wtr~t.l.oll. Tllt d¥11. HrnDb-
ctlnd,.....,. Comrade ll•rica, t.ht- '*""" '"f tederatiq u too m ..... 
ftlai"J' o! \lot t.h'lol\, Fedo,.t.lo" of bft bd to ~ prUent. ADd 111&117 
Tra4t Ua1o....,thefollowlarlaforma- U•enllllllnedlnlnde~>tndnt....,11pe. 
UOfl tell'tC'tillr the pooJiloa of the SoitH""IIIIbouttbatnrftdu~ 
tradtllnlumo•emtntofthJtcoun· tlonht,. douaotnombtrmo,..thall 
lrJ: 14,000 mtmbtn, allhoatlo the,. ,,. 
Beto .. lh~ war It wu tlmoot IDI• DIOA th11n 80,000 "'embtn oa OW' 
poulbho for worlren to co.,blllt Ia rJchH& lnrunntoo fnn<L Despite tiM 
tradtnDi.....,uundoorU..Cu""'IO'I'· ..,.lllnoMolnr aa"'btn,we bot 
ennnml trado nllklu wert tt OIICt obttJAecl • riM of U Pt-r teftt Ia 
d!Molnd •n.d \lot ltadtrs Hnt to a;. wqw, I>Ka~~M lh'-laohutrialbu""' 
beria. Out of 100,000 worhn .,1 doln,c,...n, Ourelllplo,..,.hootGto• ~llt0111:.-o::~=~:::: ... :: =-'=·~~'...~; 
n..,.;,. thol _..,. tM wholt ,...., •• lr.a- d•r and U.. Skb- luana~• Ad. 
tio11 ... de.tti'OJ'ed, and til ,.111 ,.., of The7 Hot tbo n.Wtd tilt lutalJio. 
pelitkaliJ'OIIplnp .,,,.. to .... td. n.. tloa of llluklpal Ltboor El:cbaqes 
R ......... C..traiHnl .... IU«etded •lnd lllt h"tJUIUu Gf•laborala- -· 
bJ tile Ge"""' occuptt!NO, tnd elttr to.u-J. n..,. bot fnadecl aJirhtlq 
tha (l1......., O«Y""'"io" c.,.1 looMt fi>Adwhleh•mountttotoul...mloto 
n1lt aad doll war. Jtto..-111UttloB ·riGblet; 'C'Ian lbl. .,. haoe opntol 
didllotnaliJWri• onllllt!O,for •••lenN,.ado!Krtw~~,fortbe 
lallll.,.wtnolllle11611rtdbooc- INittatlc.ot•lcWu. Wet,..., 
tutl wtrfon. In tnt ,...., thot er•Uac for udMet. dlai>Wmat 
btukinr•pottMBol"""irt.t,wh...., ..,.. old ._.,...,I'IM<I, ud aiM for 
b7 U.. no.rtlon J'U' llll"tDI\MHd. tM uttultll of t.l>l t~bt.hoor da7 
and thot wortin,c ~~- dlttOGropd. Ul lilt lnftlport-worbrs, who ""' 
,_,de<llDebtboU.b41•ttrlboot.ldto JIOW Ut.,pud 1..- k. 011r 11....,. 
tbo,.....,.,;,on,whe,ntrlecllaU.. dal .... Uoaio•tJ.ttctory. Th•-
atn~ait, upeet.d mi .. • I~ fro• the tcU"" U tt- the ID• tf Ita nooarte10. 
t.radeunl....,.llldakndonecltbtDI ltnllll<!lhalo"'bet"""theral& 
when thtll,rhtNtmecl too lone Ktno"'lo....,ftltntctloJI,.llld,lflllt 
dn•n-ouL Tlltrt w1,. trab <II.. worbn und•rsttnd aad do thtit 
nlpUODLThtriJ:htwin,cofeurpo.rtJ dUIJ, WI hUt rood t!_..,fo ... IlL 
~=! 11~;.r;:.O=mz:;,!~ .:.".i llAN~TES ~ 
thueworlenoblalnrd la.Qd O.rnrb 11«,1 1\urllll Ia bttinnlJir tlobo 
lht di•ir.\011 of tht i lal'l'l ltndtd .. Wtok II tht R""d School 1 £an 
tatet of the Grm1an pu .. ntt; tho)' 16th Strut, th'" twelr .. lKturo 
'" now ...,,u ptll.lnt proprltton, rou.- whlrh prombe to bo of "',._ 
and, u lller trt In nud of ondlt tldonbltinte~ot. At7.30thboove,._ 
from the ltrwe peuantt' knU. the7 \qr h b btrlnnlnr u •d•·o11ced 
ooon ldt tholr o..-.nlllllon Ia the ftiUM In "laurpt<'tat.lon of 8Hia1 
lurcb, Wlltt lllolr pt<'MIIl numbe,.. •·•~tt,"-t 1.40 p. •- & toa,.. in 
ore •t'do not know. A ft• of tbom ~Drnamlc S....iolorr,N and at 11.00 
bue co.,, btck 11 aL We ulfm•le a. m. Saturdar ..,....,Inc, No .. ,.bv 
tJo. .. e.,IH:rallip of tht l"a!lntt' .... 10.1 ""'"'InN~ Eo011o~" 
Our Philadelphia Members Celebrate 
'l1oe o-1"1' ~ o( doe lot.-OMfoL l ~willloo o ­
ftl~MeiJ>It.lo; Jobot Edocathul c.- "'*au ... .t t.oUo tae ''-•tlhi .... 
to!UH of U.. I. L G. W. U. wUI U.. pnd.lu.L 1'ht MUOil wW •~art 
tUo plo.ee Frid.ar •••Iliac, Non,.. wltlo o l.ctaN bo Y1ddblt., ~r M~. s. 
W 11th. ot Now c ... tlllJ' Dnwlnc N~, 011 Soc,IIJ Foru& In Modem 
Roo-, lU SoaLio ltu. S~ For U"'ratr;u., oo ~ -a.lac, N .. 
tloJ.OCUIIioo,ac""'certluoa"'"".,._ n•lon-ib,..,..hewilleontla ... u.. 
~ Ia ""'kh tba -tt·ln\,...., 'xr. .._ oa !'riday, Noftmkr n. Mr. 
w .. X. IWical4, 6nt llutlat of U.. AJuandu .Ficloudkr, Oil< Edota-
WORKERS' UNIVERSITY w..._.r,.... Hlolo SdooOI 
l"iq Plac. &Del tltb St. 
( WIIIO,......_..., t e .) 
oas.t,..a.,..t1:30p...,PTot-aa..~Stalrwtllr!.,..lllillcoo .. oa 
SodalF.,_boCoa-pont'J' LIIDntolra. 
Tbb coon~ will .t!ldr O..rp •roan~ Slllaw, 1M 1-par.W. aatlrb' 
ef U.. otapld!U.. ud f ......... of • • d.wau..; H. (1, lhllo, U.,. UtopU.o 
..-u~oo .,clalot; John o~,. u.. lllo.-barlu, ..,.. 
pa1lDd br 1M p1t Mtw.n~IM ~; Uptoo 8llldafr, doe t..n... ud U... 
Mu rai.LM;; 8\oelalr lAwb, 1M .. r-cn- dei.IMalol' of Amuieu IDWdiHlan 
~;udothor~4tuoatlato,udpootoel.tlte-.ur. 
At t:lct, Dnld l. &.poe~ 1l'lll rh'f IW _,.. 011 A-'ou lAbor lo 
III...._CI..W..tloa. 
Tbo _.... wUt ual)'lO ao4 di~CU.~a rodo ...tojtda u Ute pho.-ph)' u4 
........... of tae A-"eao lAbor X-t, .....,.U. of llnloo\ao, rocW 
~U..ud diltrllNtlooof ....... .......a!,., ....... of.....,..wn,u.. 
~worbrs.t.a. ... tlcola'!'l~dD&lo.U...IaM,-.... 
Uoaalactl.-lllaofu nloao,laborOODt.nl..t •lndoiiiiJ,D&tloouJI&,ulon ofla· 
dultf'J', Iahorbaakooon..,.t,etc. 
Sndq ......,s,.., No....-. 11, at 10:30 L ._, Dr. K. A. O....rstreet. will 
rl.,. hlocoo.,..oathe )l~ol MoctuaCi...U.Ia.otlon-
Thloeoa••W\llattcmpltod•"".,.""t•rethel>oalc:f""'",ladl'ridllal 
and-lol, .,..udou...ct...,.llacloao,· lo.~and _...l.halore.cluaiiJ • t 
..., ... In Uiio ahapl~sr of our denlopl..,. clrllla.ollcm. 
Atii::SO,Dr. U.J.Cenoo.nwilltabapPoll&kalandSoc:lol t aatltotloaa 
In Modo.,. Ciritlut.lon. , 
Thil ..,..,.. II cleslcnl'll to ir!¥'8 a .,.mftlal')' •lew of tllf, outala!WIIna Mdal, 
hwluttri.alud ,.Jitkal f •t•._of A-.iton d..U_., ~ 11110. 
All~-iaa...101. 
Eaiob ... .,.. wiD eoUeL of .Ss ._.. wloln will bo rl...,. ..... a ...... 
at the --tl-alld p&.-aloo¥'8 ....__..,_ Wa -w ad•IM 011 r .......,bon 
to ..Wt ooar Worl<en' U11I......Jt'J - Satarclo.J aacl SondaJ, encl .u...d tao 
~.._.;'Tblawlli....W.themtooeleetthecoa,...tloe7-
~.::~to...,mladtha"""'J'ofoor-"'berawMplanto~lha 
Wwkon' Ulll'nlni.IJ', th&t the)' will ao•e a peat deal of W. ud ...,...,._ 
:'w~1,::--tDI7 ot ~ ... of • • Bneatlooal o.,.n-t, 
,_ wbo reciatiOt' In aci~&DOC w\11 oi:Kala admloolon cotda wllloh wlU 
Ntitlatltom toad...s.botoalltlllo........,ottha Worll:o,..· Unl...,.ltJ. 
Out-of- Town Educatio!lal Activitits 
~llia~ on:hae.Ta, wiD p!Q', t.louJ D!Nctor, wiD ,n-.' ,.,.._of CHICACO 
ud tlte celcbnted Mr. Loola Sloellk, thr'N Jeo.u Ia E~ oo Soria! To Hit u.. COIIftlileaco of - partmehtloea~llltl>eofllcctofth.• ~:!t. Boon!. ttl Wut v .. hrto 
o ._, wiD ~. Abo, liN)' Klllor PwrdloiOC'J'. ho will bacia o• Pri- of OIU' momben h• Chlcap, U.. •Mt-
X011atwlltp!Q'pl&no-oloa. Afew d&7,N0"'"'"''· Jfu: t .. lowlll J.,..placoofu..'~ilflw!.ced 
~aoplri.,.. ...,ro. wU1 lot oai4 llr !rift o co- of U.ree le-.ula YJd. ud from 110., 011 tboy will - lo 
Br..u.or I. f'eloboq. d•ainn.u elf U.. diah, on the hJsto<T, ~ •11<1 "'"' StliMabotea Roll, U!U No.U. A.&. 
Ed>m~tioaol Qlau•lttH or tlloe J. L le1111 of tao Am..-itol! r.....,.. """'' lu.d A .. ·,..., 
G. w. U. f'o""lo Ill. Coha, OIH~~ti•o -nt, wltlo apodal "'''""co to t.lr.o The oluo In "Social PhroholosJ',." 
.-uetarJ of oMr Jaumatlo....:I 0.. -t.. L G. W: U. nJa 'will boo fol- u<kr Ptfll- XomhaiiM.r will 
,.nmont, wiD •f'Uk "" the aimo of lo-.d op "' a coo .. ol ~ ~ - Jh.....,._ at 1.3ct, ud U.. c~ ... 
.-orhno'I'IIIKOUOfl. MllllnE~Iaho11UMrM........ Ia "1'he Wort.r bo lilodftn , £eo-
0ur me111ben In l'hl.la.dolphlo who AU th- cou,.... aod lo<:l..._ nolllic SocleiJ'," ~~:~der Proh-• 
•Ill jolo tlola 1'01-~U..r, will -nd _.:ilollT ~ for ollr .....J>eno O.IICiu will ..,..,_. Ttou...U,. N 
o.a enalq Ia .-.1-follo.nhlp and 'JI'd will .......... ia U.. 1:..,&1! ead 1 p. ._ T'be ~luo Ia Enalish wU1 
aoclahtntr, and wnJ'be thrillt-<1 br Ylddlah ~ 'ftlo wW 011able _, at u,. Lo-n Sc:hool, lUI 
U.. arll•ll• ptOJ:I'&m. · th- who do ul .,..11 Enrlloh to Solllh llo19&" A•an111, Wtdneod.Q 
Tile tdoo:atl..,..l prorn111 worked tako U.. Yiddleh co.,._ All t.lr.ut ••ealnp at ?.act. 
out br U.. Jolat Eduullonal Ql..,. aeth'hlu ,.... I'Y'H to U.. _.a..n AU th- ..:IIY!Ueo ,.... h'N 10 the 
•litH tor<;thu ._{t.lr. U.. EdlteOlloaal of U.. I. L G. W. U. Ot.lr.er &dhi- 'iltmbeno 0' • ..,. Jnt.er.,.tlolld, .,." 
Department of the I. L G. W. U~ tin will be ' annoanced letor. wo ad.U. them tor fu.U.er lnfol"'lla-
tlon to eppiJ Dl t~o Ed,...UO..al De-
Dr. Facia willlll&rt •1o unne of 
rov'-""o"U.."SodaludEco-
,........,_Hilto'l')'oflhalualltdStatu" 
oo Tu.c~o,., Noft•ber 13, to liD 
cinnatU..ollleo otU..Jolnt Soanl, 
tO I Ahqqith 81...-t. 1'1111·1& the 
oec:oa..,..,,...,lnaf.woartne111·· 
bcono bo Baltl,.ora. n. ant waa 
o• tha "ladDitrial ud TJoade U•lo" 
n ... elop....,,ot of tao Urdltd Statea," 
ri•e- hJ lfioa Thenooo Wolfton, 
:...hk.lll .... :::ed u.:, r:: 0:.."".:. ... ~00:: 
~d';:~ :' ::..""":f~••ben of 
tllD iatematlonal. 
A Letter f rom A Chicago U11ivem iy Student 
Our Unriy· C t 111en 
rr!o.;~ ~~ o~•l~rol:~ntlo =~;d~~ -.:::-.::~·~~ 
It rt"<eo.,.lrt'O&tP........,toton· ............ ,.,.ore,thaado-
::!:lo!; ~ ~~::::!~::!. ~:: · i~~.::e!"'Ur.!"~ ~d ::1~ 
G-nt Wotke..- Union"" t:1oe td.,. Kon-nt wW rrow ~. aad 
eatl..,•l artl.-ltlu .,..,. .. the worl<· better,aodeubltthe-••notocel 
,..,......,,..of tho rroalffl ac:•lt~e- t.loefoll.a.....orthelr llD'Odlldioa, l 
mnt.o of the L L G. W. U. ~ope U.at the tduoatloul aciWIII• 
The r,.toono of 11M lAbot' Mo..,. of o•• L L G. W. U. wUI >W' f•l-
•tnt I* wtt~ the workers. WIU.. !cowed bJ all IDloor o......,..l.lou ud 
0111 tduoatlon, MW11nr, ..., unnot tMdo aU laborio1 --. and -
J..::. :.. .. ~~·~ ~:.:.. ~";~~: =::~ ·~::~ ~.:!."" ~~= 
dlco. and oo.,.noC.Itlon,wtt.lehd•ecko _,tt.lr.ro!Cilo•IU....rtoL 
lha pro:.vr- of the LAbor Mon-nt. With be-at wlahto far J'OIIr celebra• 
:~~:~~::·~~:;:~r!:·~~~ ~:t: tlon. t .... ~ Fratemau~ , ....... 
\.1001 of the y....,iltl. CF.I.IA CHANOWM'Z, • 
~nrll lil~utlon eu tk• ma•u Mombe• of Loc-al tl. 
Mt•boon tf our Uo...., ahuld llll• 
Untoodthella~cooftheUall,)' 
CenlenleQIIdutl'll bJourEdiOOI• 
IIGW O.partmeatln • tho varlouo 
•••• t .... b ...... 001' ~ ..... 
Thefecl.tlo.ato\13'-•......,Mve 
an Oppod.oitl.)' o.f loeDnb.r tao &.If· 
lloh~andobtalnl.,..lnform&· 
tloaon .... koabjecta .. tndo""loa· 
laaoudocoaoalco,loa"alL TheN 
loe .. uter lical&ea~«<too ... uniiJ 
Cenlero,udU..tlo,thotU..""''"' 
bonolourwo!oaM¥Ouopportul-
IJ'of-tlna~therla~laoMa 
oraaalatd ~ lw tboom, whN 
:::• :;n;s.~;.:-:::n!'"!.'::: 
lorthe.. • 
ltiltroo U..,ua loara . Z..CIIIb 
ill .,.., oa .. ludtuUooo, ~111 Ia 
the u .. t,,. Ceatcn. tllq .. ;u kam 
lk ~a,......,, wlllo tloelr fellow• 
..... bno who ar• lnlerootcd In tha 
.. ..,. pl'<lblemo, 1nd who• lnweau 
ore•etiiJ-henowtt.ouclentand 
U...prohlema. 
Neodluo to MJ', lnMn>clloa In 
~":C.""~!r C:!t:~n::.':t .. ~-:: 
t&luod tloowt..no. We thero(OH, 
•rro ... ..,,,..,..., to tab adft.at. 
apofthloopportllcoliJ'andtololn 
U...ta-lnom..U.tel)', 
Tt.e ....,..._of U.. Unlt7 Cen• 
tenha¥OI>No~forthapul 
oaont.lr. la.oor ~oleadar on l!>t Edu· 
eaUoaat.,..... t:.C:h ... adercan 
•• w~lcb Unit,. c.nw Ia 
to 1W llloiDO and olooulcl JoiD i 
.._o .. ,..lblo. 

u ···~~-··· 
TltaolllaallH""i:U:cloak..,.nA 
b:ulu&;rJ"u-a .. laU..wabtaad 
!z- lU..., ., u.. ......,, u.. 
..... ~M..c....W.nlioiJ'aado 
.............. ., ... ~ .... "' 
.,._.,.Q<IU..ollte.. u,uu 
&loo11ttwo -a.,...~NU~ u.-
-tinNtrW. bd Moooqui&oo ~ 
.... U..-.JwltT,lf __ .. .....,. 
,...ent,or ......... Mn...,.--r:-
~laf.U .... U... . 
s ..... .,.,r.tt.oltu\koo ol .... thu 
•m....s..U..tU..ra~~bof 
...... -~ .... ~lliiC ... ,.~ 
da.y, ...... U..ruo\t&Holl ... _llbo 
theb.,.dqaubi.Nofthe·_,.,.w.u.. • . 
J•tup ..... oualrlheolll .. luldbun 
pnooetlca!r.,ptr,'lrbo"U.."'o"'ben 
...... ~.-u..thi ..... 
~~-full of .,••plo,...L Aad It 
--u..t •• .,.-.... .... ,.uu ... 
oflhejm,blo ... uafnmt.lncU....S.. 
oceun,..,tllfwtr.tcloloU..q....ticla 
tl"'.llaldlotrillaUoaof......t.. ' 
Itllu'-al:o-..t..U..tnd.tll•l 
q1iitoanu,.Mroflllc•opo;bo U.. 
put u ... *" ......... ,. ... ,..,. .. 
<t<t"L diotrlbullon of woft; b· ...,,.. 
etme4. Til!. applied to a 1111111bu 
olnU.onwt.o.,....-.,aclib"•-
plondh•tiO-.obopo;aooldld..,l: 
dlo'ld• ...,.k 'lr\U. tlM other nll4:ra. 
H .. ,....,..., for t.ho put two,,...., a 
ddl.altoeloaaphutok..,p~ ..... 
wu....._.~oo,."''""'-dl......, 
otwori:lo~.,.fol"tW.toU..-fiiU 
leu•o:of tM lo.w • • 
...... __ _.._ ... 
.......... ,..... ..... ,_ 
........ ...- ... .... 
_ _..__._ ............ 
ltr.M.-a.otdod ....... ......,. 
t.~,......U.W.P'- ... aher 
baDt..utboa ... ...U. ........ . 
...-w_...,.._..,, ... _ ....... 
OM IMportW part /If. ~b ...,._ 
...,twutUt,ltotaartl-"-lo 
r ... ,.t.eM.......,U..W-•t. 
aDIIll ............ ,...,.u.,tl.o 
_to ... l•.,..nlal~-
"'""' .. u.t'..c:UoootfU..IaUa"U..t 
lb.Moloelclldrlo!.to~~l. 
• a... of ti .... U.o-114 clollan M 
...... ,.w u.. ......... """' ....... 
-"'"~-~-...-. 
.......... u..~u-,.
fen;H-...._,.IuaMr.M.WI ... 
"lolo.tioQofU..--atuuldt· 
.... w • bo of u. ... tho-aM 
....... 
n...........u-u..-•&e~,...... 
~u..-~ofU..booPIIl"'W 
~halnua MledH that .... . ar. oiW 
Tlo!a\etlte __ t, ... Nq-..1 
froa lb. 111-... the ~tofU.. 
AM.u_...w..lfwt.U.......-
_._ llelQIW" Ute uloll u..t 
Miilaot..UU.Cto,.rU.oU..... 
U.O.iilld dollan' a-. wben11po11 U.. 
orpaboUoa cledOH \e coli a .triluo 
Ia U.. u ... , wlol<il lo M.W ola 
We are .,. ... that tM orpaludoa 
wW Noble to""""""""llr. MoiMI, 
j...t ult did lut U.., U...t It 1o 
__ owMMt>loa .. ,.,.U.. ....... d 
ll'fllat-wfi.IIU..ul.M,d~Q 
to""""""IIUJ'~U..--01 
~illlt . W•efto~nol.c"" ... d 
l.o)wloi<hllto.,..Jd.,.lltO.auntl.en, 
.W.th'*U........,_t""'-"raa 
~pet.HB1.04 --. ' 
TM 
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